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VENDIDOS: 21,500 sacos de azúcar. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, a 912.30. 
harina patent Minnesota, $3.75. 
Lonúres, septiembre 1 ?» 
Iztfcar de remolacha, firme, a l l i4 i . 
Lzdcar centrífuga, pol. a 13i6. 
(dem regalar refluo, a 10i9. 
Consolidados, á 102 l i l6 , ex-interés. 
Oescneuto, Banco de Inglaterra, 2i por 100. 
Caatro por ciento español, a 71*, er-inte-
rés. 
JFwís, septiembre .27. 

























































































































































AproximacioneB á los números anterior y posterior 
icl premio de los 100,000 pesos. 



























































































Aproximaciones á los números anterior y postenor 
iel premio de 20,000 pesos. 
6327 . . 200 I 6329 200 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
AL. DIARIO DE LA ¡WAUIXA. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E S O T . 
Madrid, 18 te septiembre. 
E l ministro Se Ultramar s e ñ o r E e -
cerra ha dispuesto que, los emplea-
! dos d é l o s Ayant^mient'ss, paguen 
- en cinco a ñ o s las ca ntidades que 
• adeudan al Tesoro por no haber 
satisfecho el descuento de los suel-
, dos de que disfrutan desde que lo 
: ordenó el gobierno. 
E s t á p r ó x i m o el regreso á esta Cor-
te del s e ñ o r Maura. 
Londres, 18 de septiembre. 
E n la batalla librada el v iernes 
y sábado en Ping-Tang, ent e los 
e jérc i tos chino y j a p o n é s , tuvieron 
las fuerzas chinas 2 ,300 muertos y 
gran n ú m e r o de prisioneros. Estos 
ú l t i m o s son tratados muy bien por 
los japoneses, los cuales los envia-
rán al J a p ó n en grupos de á mil. 
L o s japoneses han dado una pro-
clama prometiendo á los habitantes 
de Corea una completa protecc ión . 
E n la misma proclama se les acon-
seja que se abstengan de cometer 
n i n g ú n acto de hostilidad hacia las 
i fuerzas japonesas, porque de lo con-
trario s e r á n sometidos los rebeldes 
á un consejo de guerra verbal. 
U n a columna volante japonesa se 
j dirige hacia la parte Norte de Corea, 
con elfin de ocupar todos los cami-
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Kueva- Torki septiembre 17, d las 
ói üeUi tarde. 
Onzas españolas, á $15.70. 
Centenes, & 94.83. 
Descuento papel comercial, 60 drr., de 4 * 
4i por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 drr. (banqueros^ 
á $4.8ói. 
Idem sobre París, 60 drr. (banqueros), á 6 
francos 19}. 
Idem sobre Hamburgo, 60 dpr (banqueros), 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, á 115}, ex-enp^n. 
Centríftigas, n. 10, pol. 96, costo y fleto, 
2f, nominal. 
Idem, en plaza, 3}. 
Regular á buen refino, en plaza, de 3i á Si. 
Azúcar de miel, en plaza, de 2i á 2|. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
El mercado, sostenido. 
{Quedaprohibida la reproduccián de 
los telegramas que anteceden^ con arreglo 
tú articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Ttiíelectual.) 
E mmmí 
Decíamos ayer que el señor marqués 
de Apez tegu ía , arrancado con más ó 
menos violencia de su plácido retiro 
del Constancia, reivindicó BUS dere-
chos de Jefe para desautorizar de la 
manera más solemne los procedimien-
tos y las doctrinas, los hombres y las 
tendencias que dentro del partido con-
servador propendían á imponer tempe 
ramentos extremos, ó á pactar á toda 
costa con el adversario. Semejante ac-
titud bien merece un poco de curiosi-
dad por nuestra parte, aunque no sea 
más que para tomar nota de la nueva 
per turbación y de la notoria inconse-
cuencia en que incurre la parcialidad 
intransigente. 
Cuando no hace muchos dias regre-
só á estas playas el señor Conde de la 
Moriera, siendo recibido con sin par 
entusiasmo por sus amigos políticos y 
particulares, recordamos que La Unión 
Consiitucional hubo de insinuar l o l n -
motivado de aquella espléndida recep-
í ción, si se tenía en cuenta que n ingún 
I acontecimiento de importancia señala-
| ba la llegada de nuestro ilustre Jefe. 
| Con semejante precedente, bien podría-
| mos nosotros oponer idéntico reparo á 
1 los que han decretado al señor Apezte-
guía los honores del triunfo, sin más 
causa que la de haber roto su volunta-
ría reclusión; pero dejando á un lado 
detalles bizantinos reconoceremos de 
buen grado á nuestros contradictores 
el perfecto derecho que les asiste de 
vitorear á su jefe cual si regresase car-
gado con los laureles de la victoria. 
Pero insistamos, por úl t ima vez, so-
bre las declaraciones del señor Apezte-
guía, y copiemos el siguiente sustan-
cioso párrafo: 
"El partido de Unión Constitucional, que 
respeta todas las creencias políticas y al que 
no estorba ninguna otra fuerza, solicita de 
sus adversarios que acudan, como hemos de 
acudir nosotros, al Parlamento español, pa-
ra que todoB) cumpliendo nuestro encargo, 
definamos allí, con la franqueza que deter-
mina la honradez política, cuáles son nues-
tros propósitos y doctrinas, á fin de que la 
opinión pública sepa como cada cual pien-
sa, y hacia dónde marcha y á qué aspira; 
siendo ésta la única contradicción que nos 
separe en la discusión que ha de tener lu-
gar, según todos los indicios, á breve plazo 
en el Parlamento; porque de esa suerte, po-
niendo á salvo dignamente los principios 
políticos, podemos llevar á él todas las har-
monías que aseguren al fallo soberano de 
las Cortes españolas las mayores condiciones 
de acierto y estabilidad.'7 
¡"El partido de unión constitucional 
respeta todas las creencias políticas"! 
Entonces no pertenece á ese partido el 
periódico que diciéndose su órgano 
doctrinal ha embestido contra el Re-
formismo negándole todo derecho al 
respeto de los demás, zahiriéndolo con 
las más duras invectivas y proclamán-
dolo engendro de la envidia, del des-
pecho y de las ambiciones personales. 
La contradicción es flagrante: ó el Jefe 
se aparta del dogma de su partido de-
clarando que e s t á obligado á respetar 
TODAS las creencias políticas, ó L a 
Unión, en cuyas columnas late la s aña 
y la intransigencia, está virtualmente 
fuera de la colectividad conservadora, 
¡"Al partido de unión constitucional 
no le estorba ninguna otra fuerza''! 
Pues si es así, como en polí t ica es un 
axioma qne aquello que no estorba fa 
vorece, nos encontramos á la postre con 
que los reformistas servimos admira-
blemente á los intereses reacción arioej 
y en ta l caso ¿con qué palabras califi 
car la conducta del órgano doctrinal 
que nos ha negado hasta el derecho de 
atribuirnos la significación de x^artido 
político? 
¡"El partido unión consti tucional so 
licita de sus adversarios que acudar-
al P^rlament? españal, para que todot̂  
definamos allí, con la franqueza qut 
determina la honradez polít ica, cuales 
son nuestros propósitos y doctrinas"! 
¡Oómc! ¿No habíamos quedado en que 
los diputados reformistas debían su 
elección al amaño, á la violencia y á 
los manejos de separatistas y autono-
mistas y que por tanto debían relegar-
se al menosprecio t ra tándolos como á 
seres fuera de la Ley? 
¡La disparidad de criterios, quiere 
decir el señor Marqués , será " l a única 
contradicción que nos separe en la dis-
cusión que ha de tener lugar, según to-
dos los indicios, á breve plazo en el 
parlamento!'' ¡Y el señor Pertierra aca-
ba de declarar desde San Sebast ián 
que no han de transigir si no se satis-
facen sus rencores personales sacrifi-
cando á una torpe venganza la perso-
nalidad prestigiosa del general Calleja! 
" ¡Porque poniendo á salvo digna-
mente los principios políticos podemos 
llevar al Parlamento todas las harmo-
nías que aseguren al fallo soberano de 
las Cortes españolas las mayores con-
diciones de acierto y estabilidad!" ¡Y los 
diputados conservadores han amenaza-
do al Gabinete con el obstruccionismo 
si no se les entregan sin condiciones 
los resortes gubernamentales; y en tan-
to que el señor Apezteguía pronunciaba 
esas frases conciliadoras sus parciales 
abrigaban y ta l vez siguen abrigando 
propósi tos de hostilidad, decididos á 
combatir al Gobierno y á lanzar el des-
prestigio sobre las autoridades españo-
las, en las que se reúnen y personifican 
los prestigios todos de laKacionalidad! 
An te t a m a ñ a confusión, ante anar-
qu ía tan completa convendría saber á 
quien siguen y con quien se quedan las 
masas del que llaman partido conserva-
dor. ¿Apoyan al señor Apezteguía y 
rechazan, por tanto, á L a Unión Oons-
titucional? ¿Simpatizan con L a Unión 
y desautorizan, por consiguiente, al se-
ñor Marqués? ¿Se decide el viejo or-
ganismo á romper con sus propias tra-
diciones y á derribar sus ídolos, ó pre -
fiere quedarse inmoviüzado resistiendo 
impávido los embates del progreso? 
Pronto sabremos á qué atenernos; en 
tanto, meros espectadores, asistimos 
con in terés al desarrollo de los sucesos, 
seguros de que sea cual fuese el desen-
lace const i tuirá un nuevo triunfo para 
nosotros, pues bien rectifiquen sus erro-
res, bien se precipiten ciegamente en el 
abismo de la intransigencia, con lo cual 
no t a rda r í an en desaparecer como co-
lectividad política, de todas suertes sa -
le ganando el país . 
LAS ACERAS 
Los dos últimos artículos de L a L u -
cila sobre este asunto nos recuerdan el 
malicioso dicho de un crítico, segúa el 
cual, para embrollar una cuestión, el 
medio más infalible es ponerla á discu-
sión. As í sucede en efecto, cuando el 
debate se desvía de su cauce natural, 
cuando se altera la significación de vo-
ces nada ambiguas, cuando se atribuyen 
al adversario opiniones que nunca tu-
vo, cuando se mutilan y tergiversan sus 
conceptos, y cuando se acude á chisto-
sas digresiones, buenas para revelar el 
genial gracejo del escritor; pero comple-
tamente estériles para combatir los ar -
gumentos. 
Si habíamos procurado concretarnos 
al aspecto legal de la cuestión, descar-
tando lo referente al hecho y á la doe-
trina, nuestro propósito era ajustamos 
á la severidad del método, y propender 
á la mayor claridad del cuestionado. 
Porque hallándonos de acuerdo acerca 
de las consecuencias legales que se de-
r ivar ían del hecho, cuando estuviese de-
bidamente probado, de la preexistencia 
de las aceras reglamentarias, no h a b í a 
para qué complicar el problema con fac-
tores innecesarios. A s i lo creemos to-
lavía; pero ya que el colega nos ofreos 
la ocasión, vamos á examinar, siquiera 
sea ligeramente, algunos de sus con-
ceptos sobre ese punto. 
Y advertimos desde luego que no so» 
lamente'ahora ni en fuerza d é l o s ar-
gumentos de L a Lucha, sino desd e el 
comienzo de esta contienda hemos l i -
mitado la obligación de los propietarios 
de casas al pago de las primeras aceras. 
No es, pues, razón que La Lucha se 
congratule, n i mucho menos que dir i ja 
á la autoridad municipal un cúmulo de 
advertencias, á veces poco pertinentes, 
basadas en supuestos, en que la exacti-
tud bri l la casi siempre por su ausencia. 
Porque no sólo es incierto, según datos 
muy precisos, que la mayor parte de 
las aceras cuyo costo se pretende co-
brar á los propietarios, procedan, como 
se asegura, de casas que tuvieron ace-
ras de ordenanza, sino que, por el con-
trario, todas en absoluto, y sin excep* 
ción, corresponden á casas donde nun-
ca las hubo. 
Con iguales visos de fundamento que 
los de la firmación anterior, dice el co-
lega qne: "no hay, n i había antes de l a 
"Ley Municipal ninguna disposición 
"que concediese al Ayuntamiento el 
"monopolio de la colocación de aceras, 
"sino solo STI inspección; y los propio-
"tarios que las colocaron á su oosti sin 
"que les fuesen rechazadas por e i A -
"yuntamiento, no pueden estar obliga-
"dos á pagar esas nuevas aceras.11 
¿Y las Ordenanzas de construcción! 
¿Olvida por ventura L a Lucha que an-
tes de la actual Ley Municipal, y desde 
hace m á s de treinta y dos años ya re-
gían aquí las mismas ordenanzas? ¿Y 
qué dispone el tantas veces controver-
tido ar t ículo 165? Pues, tratando de l a 
acera, dice así: "Para evitar en la colo-
c a c i ó n de ella las irregularidades que 
'hoy son tan frecuentes, esta colocación 
"se h a r á por los operarios del Ayunta-
"miento á cuenta del propietario, etc.'7 
Véase cómo, antes y después de la L s y 
Municipal, exist ían disposiciones que 
otorgaban al Ayuntamiento lo que im-
propiamente se llama el monopolio de 
la obra de aceras, y véase qué equivo-
cación padecía L a Lucha al negar este 
hecho sustancial. 
Por lo que hace á la cuestión que se-
guiremos llamando doctrinal, fuimos so-
bradamente ingónuos en nuestras m a-
nifestaciones, para que, al eliminarla 
del campo de la polémica, no cupiese en 
la mente de nadie la poco generosa sos-
pecha que á L a Lucha se le ocurre, mas 
ya que sobre el particular acoge el co -
l é g a l a ilusión de pisar eu terreno fir-
me, nos haremos cargo del valor de sus 
alegaciones. 
Habla L a Lucha: 
"Lo que el Diario llama "cuostióa doc-
trinal", es do gran importancia en la polé-
mica, porque constituye base da interprasa-
ción en el estudio de las diaposiciones lega-
les que rigen en la materia, y confirma en 
el orden lógico y filosófico, la tesis qad ve-
nimos sosteniendo. Si es eviiente quo las 
aceras no reportan ningúa hani ficio especial 
á los propietarios; si el beneíbio de ellas 
alcanza por igual á todos be vecinos; si las 
leyes han de ser justas; y si ê  principio de 
iusticia ó regla de derecho que " aquel debe 
" sentir el embargo de la cosa qne ha el pro 
" della," es claro como el sol, que los ve-
cinos todos que reciben el "pro" de las aca-
ras, son los que deben disfrutar su grava-
men, y no únicamente los propietarios de 
casa, que son tan hijos da Dios como loa 
demás vecinos." 
Sentimos mucho estar colocados á 
una inmensa distancia del colega, en l a 
apreciación de la importancia magna 
que graciosamente concede á lacues-
H O T 18 D E S E P T I E M B R E 
4148 8: LOS APARECIDOS. 
4 LA8 LAS CAMPANADAS. 
4 LA« io= CHATEAU MARGAÜH, 
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C1399 
COMPAÑIA DE ZARZUELA. 
FUNCION POR TANDAS. 
E l sábado 22, beneficio del primer barítono Sal* 
yador C. Ferrer, con Tarlado programa. 
8 10 
tión doctrinal para ia terprat i r la ley. t i empo iDmemorial casi, han consagra-
Por qae entendemos, salvo meliori, que " do la obligación de los propietarios nr-
no acompañándose con ella ninguna ex- ' baños, de costear las primeras aceras de 
posición de motivos, es imposible cono- | sus edificios, imponiéndoles la ley, en 
cer cuales faeron los principios doctri- miras de utilidad pública, la servidum 
nales en que se inspiró, y , por conse-1 bre de t ráns i to . Pero como todo esto ee 
cuencia, resulta absurdo todo conato ¡ presta á diferentes apreciaciones, según 
ta de sentido político y menos en deli 
to de leso patriotismo. 
que se dirija á la aplicación de bases 
inciertas para resolver el alcance de las 
disposiciones legales. Y además resul-
ta innecesario, cuando se trata de pre-
el criterio ó los puntos de vista que se es-
cojan para el estallo del asunto; de ah í 
qne con entera franqueza y en prenda 
de nuestra buena fe, dijésemos en nues-
ceptos claros para cuya recta compren- tro último ar t ículo sobre las aceras que 
sión solo liace falta el conocimiento del sobran razones de a lgún peso para sus-
idioma. He ahí la causa que nos apar-
ta de la opinión del coleg-i: he ah í por-
que pensamos, que, aún dado de barato 
que en el orden lógico y filosófico, la 
doctrina confirmase abundosamente la 
tesis por él defendida, su va'or queda-
ría reducido á cercen órden á l a rigidez 
de la ley constituida. 
^Pero será verdad efectivamente, que 
de consuno la filosofia y la lógica, ex-
presión la más acabada del sentido co 
múo , se eonciertan y enlazan en indiso 
luble maridaje para proclamar la bon-
dad indiscutible de la doctrina que L i 
Lucha sustenta? 
"Si es evidente que las aceras no re-
portan niugún beneficio especial á los 
propietarios; si el beneficio de ellas al-
canza por igual á todos los vecinos, etc.,' 
as í se expresa L a Lucha: y claro está 
que aceptando tales premisas como in 
cuestionables, las consecuencias hrin de 
fler favorables á su empeño. Mas con-
viene señalar que el articulista, es quien 
incurre aquí en fligrante f^lta de lesa 
dialéctica, en una verdadera petición de | 
tentar uno ú otro criterio. 
En pruebi de lo natural, corriente y 
aceptado que era desde antiguo nues-
tro mjdo de ver, plácanos cjpiar a lgu -
nos párrafos del bien redactado infor-
me, que se elevó á la Superioridad jun-
to con las Ordenanzas de construcción; 
en cuyo documento, refiriéndose á las 
obligaciones impuestas á los propieta-
rio» de terrenos urbaniza bles y casas, se 
expresa lo que sigue: 
"En más ó menos extensión y en una 
ú otra forma así se hace en la Pen ínsu-
la; así se hace en los Estados Unidos; 
as í sa hace en P a r í s mismo, á pesar de 
que su presupuesto municipal ascendió 
el año pasado á la enorme suma de 
103.564,014 francos; así se hace y debe 
hacerse en todos los pueblos bien ad-
ministrados. Y estas opiniones están 
tan generalizadas y estas práct icas son 
tan antiguas en aquellos países, que ya 
en 1807 el Consejero de Estado francés, 
Mr. Peuguot, en un infurme á este alto 
cuerpo consignaba: "que si tales servi-
dumbres se eonvitiesen en un i carga 
principio que con todo y habernos echa- ] común á todos los habitantes de una 
do á nosotros una vez inj ostificadamen 
te en cara ese defecto, no ha sabido p i e 
caverse de él, puesto que dá como cosa 
averiguada lo mismo que hay necesidad 
de probar, esto es, qne las aceras no re 
j torUnninguna util idad á los propicia 
rios sino exclusivamente á todos los ve-
cinos. 
ciudad, seria hacer un presente á los 
popietarios de casas con el dinero de los 
que no lo son." 
Lo mismo exactamente podríamos 
decir en la actualidad. Y si la angus-
tiosa situación económica en que se 
hallaba en 1877 la Corporación popu 
i lar, fué lo que determinó, según afirma 
Y no valga a rgü i r que en una ú otra ¡ el colega, el sentido de la R. O. de 17 
E . O. se haya consignado la idea de j de octubre de ese año, es decir, "un 
que el fin del servicio de aceras es la ^ motivo transitorio y no una razón per-
comodidaddel t ránsi to , porque, aparte .manente," d í g m o s si la situación eco-
de que esto no implica que el enlosado | nómica de hoy será más ha lagüeña que 
carezca de beneficio para el propieta- j ia de entonces, d íganos si el motivo 
por ser perfectamente compatibles; transitorio no se torna en permanente 
y díganos, por últ imo, si dado el ex-
presado motivo, no encuentra al pre-
sente tanto ó más justificada que en el 
año 1877 la obligación de que los pro-
pietarios satisfagan las primeras ace-
ras de sus respectivas casas, al tenor 
de lo dispuesto en dicha R. O., que es 
lo mismo que establece el art ículo 105 
de las Ordenanzas de Construcción, 
acerca de cuyo precepto y demás pai-
ticulares que abarcan los dos ar t ículos 
de La Lucha á que replicamos y nos 
proporcionan inagotable materia, he-
''Sería poner en tela de juicio la eviden -
cia, dice La Unión, dudar do que nuestros 
correligionarios siéntese más decididos y 
celosos para el complimento de sus deberos 
políticos, cuanto más grandes son los obs-
táculos y los peligros con que es preciso lu-
char para ejercer los derechos individuales, 
en beneficio del país y de la patria." 
¿Y con qué peligro tienen que luchar 
los señores reaccionarios para ejercer 
los derechos individuales^ 
¿Echamos los reformistas en las ur 
ñas fuego fenianol 
¿Fueron los reformistas los que dis 
pararon tiros en üienfuegos ó los que 
desenvainaron machetes en Oimarro 
nes? 
'Tero con todo eso, añade el órgano 
desautorizado por su jefe, ha sido grande 
tan colosal, tan significativo, tan espléndi 
da el triunfo alcanzado por los que han 
iniciado y alentaron la hermosa manifesta 
ción del domingo, " 
¡Tan grande, tan colosal, tan signifi 
cativo, tan espléndido, y los manifes 
tantes no pasaron de seis ó siete cente 
nares! 
Grande, colosal, significativo y es 
plóndido fué el triunfo alcanzado por 
los reformistas de la Habana en la úl 
tima elección de diputados á Cortes. 
Y eso sí que es positivo, y no la ma 
nifestHción anunciada á son de bombo 
y platillo, y realizada, para mayor 
cimiento, en un día do fiesta. 
¿Dónde estaban esos manifestantes 
cuando las célebres elecciones de Pero-
jo y Cabrera? 
¿No eran electores! 
Pnea es de creer que en su inmensa 
mayoría sigan no siéndolo. 
Y como en las urnas es donde se ga-
nan las batallas polít icas y no en la 
plaza pública, de ahí que de la mani-
festación del domingo no quede, ea ice-
súmen de cuentas, otra cosa que la fle 
«autorización públ ica y solemne de 
algunos personajes conservadores y de 
L a Unión Constitmional. 
no. 
y hermanarse bien el heneficio de los 
propietarios con la* comodidad de los ve-
cinos; aparte de lo dicho, hay que pen-
sar que no es t a rán revestidos del ca-
r ác t e r de infalibles, los juicios conteni-
dos en esos respetables documentos. 
Nosotros, por lo menos, adhir iéndo-
nos á la doctrina que también encon-
tramos consignada en diferentes dispo 
fiiciones soberanas, y en otros impor-
tantes documentos administrativos, sos-
tenemos, resueltamente que los propie-
tarios urbanos reciben uti l idad y verda-
dero provecho con las aceras, ya por mos de ocuparnos, otro dia, con el de-
tenimiento á que nos obliga la deferen-
te atención que se merece nuestro a 
puesto é ilustrado contradictor. 
que és tas protegen los cimientos y pa-
redes exteriores de la casa contra la in-
Üuencia de las aguas que corren por las 
canales y vertientes, ya por que preser-
van los muros que dan á la vía públi-
ca, de muchos desperfectos á que conti-
nuamente se hal lar ían expuestos sin esa La Unión da las á 8U8 corre. 
protección, ya también por el mayor i ligioaari08 por ateildido á Ia8 ex. 
valor que adqnieren los predios desde eifcacioIie8 Ie8 no 
ACTUALIDADES. 
«1 momento eíi que la v ía pública que 
le da acceso, brinda comodidad á loa 
t ranseún tes y facilita la circulación de 
los vecinos, ya, en fin, por que los ha-
bitantes do la casa dotada de aceras, 
es natural que las utilicen para sus en-
tradas y salidas má í que el resto de los 
Viandantes. 
Estos ú otros semejantes hab rán sido 
probablemente los motivos que, desde 
F O L L E T I N 12 
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novela publicada por JEl Cosmos Editorial, 
se halla de yenta eu la 
"Galería Literaria", Obispo n? 55.) 
(CONTINÚA.) 
dejasen de concurrir á la manifestación 
j "que se preparaba" en honor del señor 
! Apezteguía . 
j A quien no da las gracias, debiendo 
• dárselas muy expresivas, es al jefe que 
apenas llegó á la Habana practicó la 
I obra de enseñar al que no sabe, dicién-
j dolé á su órgano doctrinal que se po-
j dían rechazar las componendas 6paste-
les sin incurrir en imprudencia, en fal-
j bonachón, había algo que no podemos 
j explicar y que hacía que al primer gol-
j pe de vista se comprendiese que se ha-
llaba uno en presencia de un aatiguo 
soldado. ÍTuestro pintor había servido 
en efecto, en las filas del ejérci to. 
A continuación insertamos el bando 
de policía urbana en que el popular A l -
calde de la Habana D . Segundo A l va 
rez, atendiendo á razones de cultura pá-
blica y á la voz de la opinión cuyo eco 
ha venido siendo la prensa periódica, 
"prohibe terminantemente" el uso de la 
catnieeta al descubierto en paseos y 
otros lugares de concurrencia, y excita 
á las empresas del ferrocarril urbano y 
ómnibus á que, cumpliendo art ículos 
del reglamento para carruajes públicos, 
no admitan pasajeros que ostenten á l a 
vi^ta la referida camiseta. 
E l DIARIO DE LA MARINA, que no 
escatimó su decidido concurso á los co-
legas que clamaban muy justificada-
mente por esa prohibición, se compla 
ce en tributar á su respetable amigo el 
Sr. D. Segundo Alvarez, el aplauso á 
que se ha hecho acreedor por su bando, 
que dice así: 
Entre los varios signos exteriores que 
revelan el grado do cultura de un pueblo, 
aparece en primer término el aseo y decoro 
del traje con que sus habitantes se presen-
tan en público; y, según ha podido obser-
var esta Alcaldía, no es ciertamente la ca-
pital de la isla de Cúbala que alcanza más 
alto nivel en este punto, siquiera sea por 
parte do un número relativamente corto de 
individuos que, á causa de una excesiva to-
lerancia, hacen constantemente uso al des-
cubierto en todo tiempo, á todas horas y en 
todos los lugares sin excepción, de la pren • 
da interior de vestir llamada camiseta, que 
llevan frecuentemente de manga corta ó 
arremangada, desabotonada, sucia y agu-
jereada, presentándose á la vista del públi-
co medio desnudos. Ese abuso constitujo 
una evidente infracción de las disposicio-
P A X T L 
{Bita 
Debemos hacer constar que damos á 
estos dos epítetos de circunstancias, el 
sentido que generalmente suele dárseles 
en el gran salón parisiense, qne empie-
za en el favbourg y termina en la Mag-
dalena, y eu donde, para ser feliz, es 
bastante no estar necesitado de dinero, 
y eu el que, por lo tanto, se jusga tan 
sólo por las apariencias. 
existencia con toda clase de extrava-
gancias. 
Gracias á una activa colaboración de 
su sastre, á las sumas considerables 
que gastaba en caballos y carruajes y 
en subvenciouor á ciertas señori tas, y 
No sabemos por qué; pero la vida 1 gracias, sobre todo, á su buen aspecto 
militar imprime un sello que no puede y á su buen carácter , nuestro adoles 
borrarse en el individuo á su vuelta a 
la vida civi l . Preguntadle á cualquiera 
que ha llevado la mochila sobre la es-
palda, si no se ex t raña algunas veces, 
cuando sin querer la mueve como si 
tratara de quitarse a lgún peso que no 
lleva, ó si, al extender la pierna, no 
echa la mano, involuntariamente, al 
costado, como para separar el sable, 
tratando do evitar que le golpée el 
muslo. 
Originario de una familia de Proven-
i za, que había acumulado en una de 
OTnPRn v c í ^ ^ S Th? ae i nuestras colonias una fortuna cuya c i -K™^ÍlaÍ^ deslumhraba; huérfano desde su 
nacimiento y confiado á les cuidados de 
librarse 
bargo de ser grueso, poseía la gran agi-
cente había logrado su intento en cuan 
to se lo propuso. 
Por todas partes se proclamó la ex 
celencia de sus cuadras, sus generosi-
dades y sus proezas galantes; lo ele 
gante de su apostura y sus pantalones, 
cazadoras y chalecos, sirvieron de mo-
delo para las modas. 
Por desgracia, las malhadadas mo-
das estropean el físico del individuo 
mucho más que io embellecen, lo caal 
contribuía á dar á Guy, á los veinti 
cuatro años, el aspecto de tener cua 
renta. 
E n su rostro se leía el cansancio: 
las arrugas empezaban á surcar au 
frente. Sus sienes empezaban á hun-
jüiAnfon «• «í r^i» « n a . w i ^ ^ k " " ^ I caailto anfc©8 de su presencia fe había dirse. «Llegaria acaso á morir en Lou-
-abanico, y ei pelo que adornaba su ca- dejado al salir del colegio en completa í dres lleno de deudas como Talleyrand, beza pra fan ñiArr^ i-nm^ iA« hIr.A*arA. I ^fJau-u ai BS*m U01 cmegio en compieca ares lleno ue deudas como xaüeyrauu, 
w c e ^ l T s ^ r * ^ rÍT. <e P « ? « « • * « « . . « - <> * * * * * * * * •» C i r o como Gado-
bía ambicionado, sin embargo más que ' salvarse, era preciso ó una revolución 
.adquirir la nombradla d é l o s G-ram-; ó una guerra." 
encía poco ^ ga,, m i ^ t U ciara y ; mont-Caderausse, de los Talleyrand- i Y esta guerra llegó en 1370. 
ta - Perigord de toda aquella ^'dorada j a - " En el fondo de este ser inútil y ave 
prender qu? era daeñ-) de una íhfceli? 
penetrante, danotábd ia leaitarí 
^ á m & s ^ M h ^ ü t r l u T V m t e d t 1 r v e K t U i " deI ^ " d ó tájnio, que ¿ a - j riado, de e'ste hombre tan hastiado de 
enga5ar á nadie. Ea aquel C / a ^ " ^ f f i M ^ M T t y 
su 
la vida, había una chispa 





nes vigentes y un ataque á la decencia y 
decoro piíblico, que la dignidad del vecin-
dario rechaza, y sobre el cual viene llaman-
do con insistencia la atención de la autori-
dad local la opinión pública, manifestada 
unánimemente por medio de sus órganos en 
la prensa. 
Sería quizás tolerable, habida considera-
ción álas exigencias del clima y á la espe-
cialidad de cierta clase do ocupaciones, que 
durante las horas de trabajo, particular-
mente en la estación estival, se hiciera uso 
de la mencionada comiseta, y aún que ósta 
se halle desaseada por consecuencia ineví 
table de una ruda labor; pero de ninguna 
menara debe ni puede permitirse su uso 
fuera de aquellas horas y ocupaciones y 
mu - ho menos en sitios de concurrencia 
lugares destinados á esparcimiento, recreo 
y solaz á donde singularmente se debo con 
currir contraje limpio y honesto; que no es 
incompatible con la pobreza, antes bien 
dignifica al proletario haciéndolo acreedor 
á la estimación y trato de las personas cul 
tas, quienes por el contrario, instintiva 
mente repugna el contacto con las sucias é 
indecorosas. 
Con¡idorr nlo por otra parte que no es 
empeño de fácil ó inmediata realización 
desterrar por completo de una sociedad 
costumbres arraigadas, y esperando ade 
más confiado en la sensatez, cordura y buen 
juicio de los individuos deque £6 trata que, 
por propio decoro y prestigio, irán dese-
chando hábitos que pugnan con nuestra 
cultura, usando al efecto sobre la refeiída 
camiseta otra prenda exterior que la cu 
bra. tal cerno la camisa, chamarreta, blusa 
ó guayabera; la Alcaldía Municipal se limi 
ta por ahora á prohibir terminantemente, 
conforme á lo preceptuado en el artículo 
l'Jl de las Ordenanzas Municipales, que en 
los paseos, parques, jardines y otros luga 
res de concurrencia permanezcan indivi-
duos en trajes sucios ó androjosos, ó que 
llenen descubierta la camiseta interior; y 
recomendar á la empresa del ferrocarril 
Urbano y á las de Omnibus cumplan por 
su parte y hagan cumplí • ásus dependien 
tes los artículos 5G y to, respectivamente, 
del Reglamento para carruaje» público?! que, 
entre otras cosas, no permiten que en sus 
vehículos sean admitidos pasajeros en las 
expresadas condiciones; debiendo loe con-
ductores de los carros del Urbano y coche-
ros de los Omnibus reclamar, en caso de 
resistencia, el auxilio de la Policía. 
Los infractores quedarán incursos en las 
multas y resp -nsabilidades que las Orde-
nanzas y Reglamento citados determinen 
con arreglo á ia Ley. 
Los funcionarius de Policía Municipal y 
demás delegados y agentea de mi autori-
dad quedan encargados de hacer cumplir 
lo dispuesto. 
Habana 17 de septiembre de 1894.—«Se-
gundo Alvarez. 
El Sr. Intendente 
E l Sr. Intendente General de Ha-
cienda ha recibido un telegrama del 
señor Ministro de Ultramar, en el que 
le participa que espera antecedentes 
por correo para resolver acerca de la 
di'"ibión que ha presentado. 
EL 10 POR 100. 
Bu el Gobierno General se recibió 
ayer tarde un telegrama del Sr. Minis-
tro de Ultramar, disponiendo que el 
cobro del 10 por 100 do descuento so-
bre los haberes d é l o s empleados Pro-
vinciales y Municipales, correspondien-
te al presupuesto del año próximo pa-
sado, so efectúe en cinco ejercicios. 
NOTÍCIilS DE HAEINA 
Se ha dispuesto que embarque en el 
crucero Crisiobal Colón el teniente de 
navio D . Eafael Gómez, eu el Infanta 
Isabel, el alférez de navio D . Guillermo 
Lobé: que trasborde del Alsedo al Ma-
gallanes el de igual empleo D . Joaquín 
Eivero; que embarque en el Bareá iz 
tegui, el alférez de navio D . Carlos Saa-
vedra y en el Cristóbal Colón, el con 
feador de navio D. Emilio Paredes. 
H a sido pasaportado para la Penín-
sula, por ascenso, el primer médico don 
José Oamacho. 
Ha llegado sin novedad á í íuev i tas , 
«1 cañonero torpedero Nueva España. 
H a salido de Mantua la lancha Cari-
dad, para Sotavento. 
de insomnio, n i las libaciones, n i los 
besos impuros: | E L PATRIOTISMO! 
Esta chispa se convirtió en llama 
cuando se halló ante las bocas de los 
cañones alemanes, á los cuales comba 
tían nuestros ejércitos en Wissembourg, 
en Spickeren, en Reisohoffen y en Se-
dán . 
E l señor de Rosargue amaba á Fran-
cia, la amaba m á s de lo que le gustaba 
el lansquenet y el baccaratf más que íí 
sus caballos pur sang y que á sus yoc-
heys; más que á las orgías y á. los due-
los, más que á todos los placeres de 
este mundo. La amaba de ta l manera, 
que creyéndola invencible, había pen-
sado en llegar á Berl ín casi sin tener 
que combatir, solo con colocarse á la 
sombra de nuestras vencedoras bande-
ras, de tal manera, que no se pudo con-
vencer de la enormidad de nuestro de-
sastre hasta el d ía en que vió al ejército 
nvasor poner el sitio á Pa r í s . 
Aquel mismo día, Guy fué á alistar-
se en las filas de los franco-tiradores. 
Ha ascendí to á su i n úediáto emniu. 
Se ha concedido el regreso á ia PA 
nínsula^ por enfermo, al teniente d* 
navio D. Pedro Vázquez . ae 
8e ha concedido al teniente de navio 
D . Juan Montemayor, la Placa de la 
Rea lyM' .h ta r Orden do S.n Herme 
d e f 9 2 ° ' con ant igüedad de 18 de mayo 
Se ha dispnesto quedea en este Anos 
tadero, el teniente de navio D. Rafael 
Barcarente y D . Federico López Alda 
jesol, el primero para desempeñar el 
cargo de jefe de la Comisión bidroírrá 
fica de las Ant i l las y oí último p a r ¡ 
ocupar vacante de su clase. 
Asimismo ee le ha concedido el re-
greso á la Península de los tenientes 
de navio de primera D. Antonio Matos 
D . Diego Oarlier y D . Gabriel Rodrí! 
gnez Morton. 
Han sido promovidos á sus in media-
tos empleos ios primeros módicos Don 
Manuel Tmmblet, D . Gabriel Rebellón 
D. Federico Bassa, D . Joaqu ín Oávares 
y D. José Camacho. 
Se han desestimado las instancias do 
los terceros maquinistas D. Erno.sto 
Teijero y D. Eafael Ocres, y flolicitaron 
gratificación de embarco por cargo de 
grupo de torpefleros. 
Kecompeasa á los Bomberos 
Municipales. 
Por el distinguido y brillante com-
portamiento que observaron con moti-
vo de un íncoudib ocurrid > en la noche 
del 24 de abrí! último, logrando con su 
arrojo salva- algunas personas, conser-
var la propiedad y evitar ía propaga-
ción del fpegó, se han concedido las si-
guientes recompensas: 
Oruzde s e g u ü d í cUsedel Mérito Mi-
l i tar con distintivo blanco al teniente 
coronelD. Antonio González Mora y al 
comandante D . Ricardo Marín Rodrí-
guez; la misma de primem clase y con 
igual distintivo.^ al capitán D. Ricardo 
A m a n t ó Hernández . 
Primer teniente: D . Adolfo Oortós 
Oárdenas. 
Segundo teniente: D. Francisco üa l -
derón y Ruiz. 
Separadamente la de plata, con el 
mismo distintivo, á los sargentos: don 
Teófilo Ftíbieá RDdriguez y Eugenio 
Sun ta Cruz Santa Oruz. 
Cabo: Juan Kavelo Meana. 
Bamberob: Julio Pellón Pellón, A l -
fredo Núfiez Villavicencio Pozo y Gu i -
llermo CrioUo Moudiue. 
Huésped distiiiguido. 
Desde el sábado se encuentra en es-
ta capital, de donde seguirá viaje para 
la vecina repúbl ica Dotninicana dentro 
de breves días , el distingo ido 3. D . P. 
A . Lluveris, ministro de lo Interior y 
do Policía en dicha república. Acom-
p a ñ a n al Sr. Lluveris su hi jo y ios se-
ñores D . Eugenio B. Abren y D . Eduar-
do L i j a ra . 
Deseamos que sea grata la permanen-
cia en esta capital de los distinguidos 
viajeros. 
m 
Por el Gobierno General se han he-
cho los siguientes nombramientos: 
Primer Teoiente de Alcalde del A-
j untamiento de Melena del Sar, D . Ja-
vier Curbelo; - l " Teniente de Alcalde 
del de Güines , D. Vicente San tí, y Se-
cretario de la Jnnta P/oviucial de Ins-
trucción Públ ica de Santiago de Cuba, 
D . Rodrigo Portuondo y Kiyares. Con 
respecto & esto últ imo particular se ha 
dispuesto que dicha plaza se provea en 
propiedad por concurso. 
de sus disposicionet-', se había prestado 
voluntariamente y sin que nadie se lo 
insinuara á darle lecciones particulares 
gratuitas, y por su influencia le había 
colocado en el estudio de un pintor 
amigo suyo. 
Este comprendió que su nuevo alum-
no tenía uno especialidad en que los 
Charlet, Raffel, Horacio Vernet é H i -
pólito Bal langé no liabían dejado un 
sucesor. 
En efecto, desde muy niño, en cuan-
to veía pasai- soldados, ya de infante-
ría , ya de caballería, cogía un pedazo 
de clarión ó de carbonoüío y dibujaba 
lo que vela, soldados, caballos y unifor-
mes, con una verdad pasmosa, sus lien-
zos solían ser 2aQ hojas de las ventanas 
de su casa 6 las paredes de su habita-
ción. 
Su mp-estro le animó á que siguiera 
cultivando aquel género, y Lázaro tra-
bajó con ahinco, comiendo poco pan, y 
este muy duro y bebiendo agua por to-
do líquido; pero á fuerza de constancia, 
Bu estas mismas filas, entre aquellos de trabajos y de sacrificios Ueg(̂  al ob-
intrépidos voluntarios, fué donde el no 
ble encontró á Lázaro Morvan. 
Lázaro Morvan era originario del 
pueblo. Su padre, un pobre trabajador 
del faubourg, le había enviado al cole-
gio de los Hermanos do las Esculas 
Cristianas para que aprendiera á leer 
y á escribir, durante el día, y por la 
noche á la Academia de su distrito pa-
ra que aprendiera á dibujar, allí fué 
donde el profesor municipal, admirado 
jeto que so había propuesto. Ño tenía 
aun veinte anos, cuando sus primeros 
trabajos empezaron a Humar la aten-
ción en el ¿Salón. Los dos que más cho-
caron fueron : Turcos atravesando un 
vado y Cantina en el campamento de 
Chalans. Cuando ent ró eu quintas, sa-
có de la urna uno de los números más 
bajos. 
El Hospital Militar, 
Ayer, fué remitido al Gobierno Gene-
ral la exposición que el Ayuntamiento 
Jle la Habana dirige al Sr. Ministro de 
TTitramar, solicitando el traslado del 
¿ospital militar "San Ambrosio" á otro 
Biíio más adecuado. 
LÁTÍOTERIA. 
j}n el sorteo de la Lotería celebrado 
hoy sobraron 1.907 billetes. Gomo se 
ve á pesar del aumento de billetes en-
tre el presente plan y el anterior, (pues 
antBS eran 22.000 billetes d e á $ 1 0 y 
ahora son 15.000 de á $20), se YA efec-
tnando la venta de estos, lo qae se de-
be principalmente al fraccionámiento 
de una parte de los billetes en cuadra-
gésimos de á 25 cts., que permite jugar 
á muchas personas pobres. 
NECROLOGIA 
D. ENRIQUE LLANSÓ. 
Vict imado rapidísima dolencia, que 
apenas permitió á sus amantes h i 
jos darse cuenta de ella, ha fall ecido 
en esta capital el Subinspector de 
primera clase retirado del cuerpo de 
Sanidad Militar.Sr. D . Enrique Llansó 
y Oriol. 
Era el difunto uno de los más anti 
gaos médicos militaros que exist ían en 
esta Isla, acaso ^1 más antiguo de todos 
pues llevaba cuarenta y cinco años de 
residencia en Cuba, casi sin interrup-
ción, prestando al ejército los servicios 
de su facultad. Lentamente fué subien-
do en su carrera,de8de el puesto de mó 
dico segundo hasta el de Subinspector, 
retirándose cuando le correspondía as 
cender á brigadier, porque ese ascenso 
lo obligaba á abandonar el país en que 
tenía su arraigo, donde nacieron sus 
hijos y había labrado modesta fortuna 
Ha desempeñado el Sr. Llansó duran 
te el largo tiempo de su permanencia 
en el país y en el cuerpo facultativo á 
que servía numerosos y diversos cargos 
desde los más modestos hasta el de 
Subinspector: fué director de varios 
hospitales militares, entre ellos los de 
Cuba y la Habana. 
Sentimos sinceramente su pérdida, y 
acompañamos por ella en su sentimien 
to á su excelente familia. 
Descanse en paz. 
El entierro del Sr. Llansó se efectua-
rá esta tarde, á las cuatro y media. 
Han fallecido: 
En Matanzas, la señora Da Dolores 
Martínez de Vidal , y la Srita. Da María 
Tecla Augusta Forn y Jimenisj 
En Gibara, D . Joaqu ín Kivas y Mau-
ra: 
Eu el ingenio "Dos Hermanas", j u -
risdicGión de Oienfuegos, la Sra. doña 
Marta Leiva viuda de Pichardo; 
En Sagua la Grande, la Sra. D* Ca-
ridad Miyares, viuda de Pérez; 
E n Eodas, D . Julio Reyes y Gano, y 
En Santa Clara, D . Carlos Vázquez 
Diaz. 
E L TIEMPO. 
E l B . P. Gangoiti, director del Obser 
vatorio meteorológico del Real Colegio 
de Belén, se ha servido enviamos loe 
siguientes tegramas. 
Habana, 18 de septiembre de 1894 
Telegramas recibidos de la Adminis-
tración general de Comunicaciones. 
Santiago de Cuba, 17 de septiembre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
7 m.—B. 29 95, calma, nebuloso. 
St. Thomas 7 m.—B. 29.98, viento 
E.S.E., en parto cubierto. 
Barbada, 7 m B . 30.00, calma, des-
pejado. 
Bamsden. 
Remedios, 17 de septiembre. 
P. Gangoiti—Habana. 
8 m—B. 761.9, viento E., k. E.N.E., 
casi cubierto. 
Estrada. 
Boca de Sagua, 17 de septiembre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
9 m.—B. 762.4, calma, mitad nubla-
do, mar llana. 
Matanzas, 17 de septiembre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
3 t.—B.7a0, viento E., fuerza brisa, 
c plumiformes y s. al K.B. , n. al 4? 
cuadrante. 
BuMgas. 
San Juan y Martínez 17 de septiembre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
4 t .—B. 76.2, calma, k . al N . W . 
Oómiz. 
Puerto Príncipe, 17 de setiembre. 
P. Gangoiti —Habana. 
B. 759,7. viento N. l í .E . , amenaza-
oores 3o y 4^ cuadrantes, lloviznas del 
Romero. 
EOM <k Sagm, ISde septiembre. 
. P. ChHigoiti.--Habaaa# 
, C 0 B R E 0 " D E L N O R T E . 
EL COOTLICTO KÜSO-JAPONÉS. 
Sha ?rtf5' 10 ^ septiembre—Dicen de 
uangüai que los ejércitos chino y japonés 
"tan eeparados por el rio Imjiu, que actual-
mente es incnxzable á causa de la inunda-
ción anual. 
Londres 10 de septiembre.—Dicen tam-
bién de Shanghai que los chinos han cesado 
de enviar refuerzos de la Manchuria. Las 
tropas del interior se dirigen ahora á las 
ciudades de la costa en previsión de un ata-
que por mar. 
Londres, 10 de septiembre—Télegr&ñ&n 
de Shanghai al Morning Post: 
" E l almirante Ting, que mandaba la es-
cuadra china en el golfo de Petchili, ha sido 
degradado por cobardía é incapacidad. Se 
le ha dado la orden de dejar su buque y en-
cargarse de un mando poco importante en 
tierra. Créese que Ting, hasta el presente 
considerado como un oficial idóneo, ha cal-
do en desgracia de lemperador por haber 
dejado entrar la escuadra japonesa en el 
golfo de Petchili y no haber impedido la to-
ma de una de las islas de la bahía Socie-
dad." 
E l Times publica un despacho de su co-
rresponsal en Tien-Tsin, que dice que el 
ministro de Inglaterra y el virrey han fir-
mado un convenio en virtud del cual las 
lineas telegráficas de China enlazarán con 
las de Birmania y la India. 
Londres, 10 de septiembre.—El trasporte 
chino Chean, dicen de Shanghay, que se 
dirigía á Formosa con 1,400 hembras, enca-
lló cerca de Chetung. Los soldados y la tri-
pulación pudieron desembarcar, pero se 
perdió toda esperanza de salvar el buque. 
Un correo francés que estaba á punto de 
zarpar de Shanghay para el Japón fué visi-
tado por funcionarios del gobierno que qui-
sieron asegurarse de que ningún pasajero 
japonés se encontraba á bordo. E l capitán 
se negó á permitir que fuese registrado el 
buque y los chinos no insistí ero a. 
Otro despacho de Shanhgai dice que las 
tropas chinas del Norte de Corea están si-
tiadas estrechamente por las japonesas y 
que careciendo de víveres se ven aquellas 
forzadas á alimentarse con la carne de sus 
caballos. 
Corren rumores de que 38,000 chinos es-
tán acampados en una de las orillas del rio 
Imdjin y que esperan tiempo favorable para 
atacar á los japoneses, que están en la o-
puesta orilla. 
NOTICIAS M I L I K 
CAPITANÍA QENEEAL 
Aprobando varias propuestas para 
oñciales del Inst i tuto de Voluntarios. 
Se ha expedido pasaporte para la Pe-
nínsula al primer teniente de infante-
r ía don Enrique Genó. 
Idem al primer teniente don Enrique 
Yiquera. 
Idem al idem don Juan Mulet. 
Idem al capi tán don Manuel A r -
coua. 
Idem al idem don Gregorio San 
Mart ín . 
Idem al capi tán don Juan Gómez. 
Idem al Comandante don Domingo 
Lomo. 
Ooncediendo indemnizaciones al pr i -
mer teniente don Ignacio Duarte y u n 
soldado. 
G U A R D I A C I V I L . 
A la Capi tan ía General se devuelve 
con informe instancia del soldado To 
más Eevelle Garro, que solícita el pase 
al Insti tuto. 
Se dispone la baja por regreso á la 
Península del capi tán den Bernardo 
Fernández Escribano. 
Se concede el pase á Caballería al 
guardia de la Comandancia de la Ha-
bana Ceferino Suárez Mostaza. 
Se ordena el alta en la Comandancia 
de la Habana del guardia Vidal Prieto. 
Idem del idem Justo Valora García . 
Se conceden quince dias de permiso 
para esta capital al capi tán don Nicolás 
Buiz . 
A la Capi tan ía General se cursa ins-
tancia del capi tán don Bernardo Fer-
nández Escribano que solicita pasa-
porte para la Península . 
A la misma autoridad. Se devuelve 
con informe instancia del soldado de la 
zona militar de Huelva José Jurado 
que solicita el pase al Insti tuto. 
Idem idem. Se interesa el cese de 
asignación del guardia Ezequiel Fer-
nández. 
Se interesa la baja en el cuerpo de su 
procedencia por pase al Insti tuto del 
soldado J o s é Cruz Ordouez. 
Se devuelve para ampliación de in-
forme instancia del guardia Tomás 
Pera, que solicita el pase á otra coman-
dancia. 
CORREO DE LA ISLi. 
FINAR DEL RIO 
La marca de tabacos ía Conquistado-
ra, perteneciente á los señores V iñas 
H? y C", de Pinar del Río, acaba de 
ser agraciada por el Jurado correspon-
diente de la Exposición de Amberes 
con la medalla de oro. 
E n la carta donde se da á los indi-
cados señores tan grata nueva, se ha-
cen grandes elogios de sus tabacos, 
los cuales, dice, son ya bien conocidos 
en el extranjero, particularmente en 
Bélgica y Holanda donde están llama-
dos á un gran porvenir. 
SANTA CLARA. 
En La Voz de Camajuaní, leemos lo 
siguientfc: 
"Hemos visto en algunos estableci-
mientos la manteca de cerdo de la tierra, 
que en las mejores condiciones se viene 
confeccionando en el país y que es su-
perior á todas cuantas vienen de Chica-
go y otros puntos, por su pureza y ex-
quisita preparación. La recomendamos 
á los detallistas y consumidores." 
—La inauguración de la nueva esta-
ción que en Camajuaní ha levantado la 
Empresa del Ferrocarril de Sagua, se 
ha tenido que transferir para algunos 
días más por causas atendibles y difí-
ciles de vencer de momento. 
Es probable que se inaugure en todo 
este mes. 
—Se ha hecho cargo de la comandan-
cia de la guardia c iv i l de Trinidad el 
cap i t án D . Antonio Aceituno. 
— E l Ayuntamiento de Caibarién 
piensa nombrar un arquitecto muni-
cipal. 
— E l señor Paradela, administrador 
de la línea de Cienfuegos á Santa Cla-
ra, accediendo á las gestiones de la 
respetable casa de comercio de Ean-
chuelo, Sres. Rodríguez y Gutiérrez ha 
pasado un oficio al señor guarda alma-
cén de aquel pueblo, par t ic ipándole 
quedar abierta al servicio público para 
asuntos telegráficos la estación del ci-
tado paradero, mediante pago por los 
precios que rijen en la tarifa del go-
bierno. 
Los domingos por excepción queda rá 
el servicio suspenso, siendo hábiles los 
demás d ías del mes. 
—E! conocido actor dramático Keñor 
Roncoroni ha abierto un abono en Cai-
barién y Remedios, á donde piensa i r 
cuando termine en Sagua. 
CUBl 
Dicen de Manzanillo qne los cen-
trales de la jurisdicción se reconstru-
yen de una manera pródiga, pues se 
estima que no bajará de 900,000 á un 
millón de pesos los que se inviertan en 
la mejora que se les está haciendo, reu-
niendo las sumas que entre todos van 
gastando. M Teresa gas ta rá ciento 
cincuenta mi l pesos, M Isabel no baja-
ra de esta suma, M San Luis también 
monta á muchos miles y así San Ra-
món, E l Salvador, Tranquilidad^ Dos A-
migos y Sofía. Todos se están movien-
do, tanto en la parte agrícola como en 
la industrial; todos siembran caña y 
montan aparatos que respondan á una 
buena zafra. 
—Leemos en los últ imos periódicos 
recibidos de Santiago de Cuba, que la 
compañía de las minas de Juragua ex-
por tó durante el pasado mes de agosto, 
20,000 toneladas de mineral de manga-
neso para los puertos americanos de 
Filadelfla y Baltimore. 
Durante el presente mes espera la 
compañía embarcar 25,000 toneladas 
solitadas para los mismos puertos. 
E n la oficina de la citada empresa 
cont inúa contra tándose peones para la 
explotación, siendo S00 los operarios 
que á la fecha se hallan sobre el terre-
no. La exportación ha ido despacio 
estos últ imos días á causa de las l lu -
vias actuales. Asegúrase que se em-
pezará el mes entrante la exportación 
de la mina de Daiquir í , por la misma 
Compañía. 
MERCADO MONETARIO. 
Plata del cufio español:—Se cotizaba 
á las once del dia: á 11§-11¿ descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban á $ 5.91 y por cantidades 
á $ 5.92 
CROHICA GENERAL. 
Grandes de España , Títulos de Cas-
t i l la , representantes de la Magistrat u -
ra, la Banca, el Comercio, los Hacen-
dados y Propietarios, y una numerosa 
concurrencia de amigos particulares, 
acudieron ayer, lunes, á la Parroquia 
de Monserrate, á las solemnes honras 
que por el eterno descanso del alma del 
correcto y cumplido caballero Sr. don 
A n d r é s Valdés Chacón le dedicaba su 
desconsolada esposa. 
En la nave del templo se destacaba 
un severo y lujoso túmulo: se cantó una 
vigil ia, y después una solemne misa de 
Réquiem por el eterno descanso de su 
alma. 
Reiteramos una vez más á su aman-
te y afligida esposa, lo mismo que á s u s 
familiares y deudos, nuestro mas senti-
do pésame. 
E l Alcalde Municipal ha dado las 
órdenes oportunas para que por los A l -
caldes de barrio, se informe á la mayor 
brevedad la residencia y generales de 
individuos pedidos por D . Manuel Co-
breiro, con el fin de liacer inclusiones 
en las listas de Diputados á Cortes. 
Por acuerdo mútuo, ha sido disuel t» 
la sociedad que bajo el nombre de Ca-
ñedo y Corral, giraba en esta plaza, ha-
ciéndose cargo de los créditos activos y 
pasivos, el Sr. D . Antonio Cañedo, que 
giraba en su establecimiento " E l País,,? 
bajo su nombre. 
SORTEO l,dgS. 
2 6 7 1 $ 5 0 0 0 
VENDIDO POR 
RAMON VIVAS, 
M u r a l l a 1 3 . 
C 3425 5a-18 5d-19 
NOE?0S Y E Í P I T O S PEBFÜ1S 
PARA E L PAÑUELO: 
Violeta de América, 
] e x Lirio del Japón. 
PARAELJOCADOR' 
D E S V E N T A E N 
EL FÉNIX y PALAIS ROYAL 
C 262 28a-17 
A L MARCHE. 
GUAU ALMACEN DE TEJIDOS Y NOVEDADES 
Aproximándose el primer aniversario de esta gran casa, cuyo nombre se pronuncia con celebridad en todas partes por 
la tenacidad incomparable con que supo sostener sns precios, qne han servido de base á algunos colegas, muévele á hacer un 
sesenta por ciento de rebaja en todos sus artículos de verano para practicar el inventario social y dar cabida al 
inmenso surtido de telas que prepara para la estación de invierno. 
Por lo tanto, hoy más que nunca invita á su numerosa clientela enparticular y al público en general que deseen con 
muy poco dinero vestir bien y elegante, le honren con sus visitas, seguros de que saldrán complacidísimos. 
Piezas de muselina adamascada, á 8 reales, 
Alemanisco inglés 8[4 de ancho, á 2 reales. 
Cretonas arco iris, yara de ancho, á 7 cts. 
Warandool 8¡4 de ancho, á 1 real. 
Brochados seda pura en todos colores, á 2 reales. 
Pnnto con motica en todos colores, á 2 reales. 
Gran surtido en piqués blancos, de colores y color entero rosa, 
azul, lila, amarillo, crema, crudo y gris, á precios de verdadera ganga. 
Sedas: hay el surtido más completo y de más gasta que vino á 
la Habana. . . rA 
Medias de color entero, sin costura, para niña, que valen 50 cen-
tavos, a 1 real. 
Muselina calada y estampada en todos colores, á 25 cts. 
Nansouk blanco á listas y cuadros, á l \ cts. 
Muselina blanca bordada, á 2̂  cts. 
Rasos de algodón color entero, á 2̂  cts. 
Céfiros, vichis, nansouk y organdí franceses, que valen á 3 y 3J 
reales, á 10 cts. 
Piezas de seda cruda con 21 varas á $5. 
Piezas de cutre blanco para sayas, con 30 varas, á 11 reales. 
Piezas crea hilo puro, con 30 varas, á $3.25. 
Cortinas punto crudas, á 20 reales juego. 
Chales de blonda, blancos y negros, enterizos, á $2. 
Chales espumillas en todos colores, á 8 reales. 
A L B O N M A R C H E . 
IST. 3 3 , 
FRENTE A GALIANO. TELEFONO 1,425. 
TEISTÁN E ISOLDA. 
Xo era seguramente amor ío que sen-
t ían uno por otro; era la necesidad de 
estar juntos, era que se completaban 
mutuamente, que no podían v iv i r sepa-
rados y que su aislada existencia no 
podía menos de llamar la atención por 
raro efecto la inconcebible vida del uno 
ein el otro. 
Si queréis podéis llamarlo amor, ya 
que és te no es sino eí c omplemento de 
dos seres; pero yo los llamaría mejor 
de cualquier otro modo que no expre-
sase una idea que el vnlgo ha desnatu-
ralizado. Era, si, unión ínt ima, pero no 
amor. Sus mismos tipos repe t ían esa 
palabra y esa calificación. Tr i s tán era 
fuerte, robusto, vigoroso: su elevada 
estatura, los varoniles trazos de su 
simpática fisonomía estaban siempre 
medio ocultos por el humo de carbón 
depositado en forma de mascarilla so-
bre su rostro bañado en sudor; su fran-
ca expresión respiraba honradez satis-
facción y contento. 
Aquellos nerviosos brazos que deja-
ba ver la arremangada camisa de algo-
dón de color, surcados por todos los la-
dos de nervios y de abultadas venas, 
aquella espesa y abultada cabellera 
que se prolongaba por la cara en forma 
de poblada barba, aquel mandil que cu-
br ía el cuerpo, dejando sin embargo, 
dibujar una musculatura ciclópea, a-
quellos ojos inyectados siempre en san-
gre pura y chispeando espontánea ale-
gría , aquellas callosas y endurecidas 
manos, no eran seguramente lo mas á 
propósi to para apróximarse , para abra-
zar, para cuidar como debieran á Isol-
da, toda delicadeza, toda vaporosa, con 
«legantes y finas formas, sus ojos dul-
ces y entornados, su cuerpo flexible, 
casi cubierto por la suelta cabellera, 
que envuelve su blanca vestidura, for-
mada del tejido, á cuyo t r avés puede 
distinguirse su bien delineado seno y 
todos los encantos de un cuerpo mode-
lo por dioses y reeubierto por hojas de 
rosa. 
Habr í a si, entre ellos, esa especie de 
veneración, de atención car iñosa que 
siente el fuerte por el débil cuando sa-
be que éste le admira y le consagra sus 
cuidados, y al mismo tiempo esa irre-
sistible atracción del débil hacía el 
fuerte, cuando está seguro de que aque-
lla fortaleza se ha de mover solo á su 
antojo y ha de complacer sus menores 
deseos. As í se completaban. Por eso 
no se podía creer que existiese Tr i s t án 
sino al lado de Isolda, ni que és ta .pu-
diese estar en n ingún lado donde no 
estuviese aquél. 
A veces ocurr ía , sin embargo; pero 
entonces fuera de su centro, arrastra-
ban una vida láng ida y que no podía 
durar largo tiempo. Otras parecía que 
esto sucedía, pero no era así , pues en 
realidad, aunque se les veía separados, 
estaban ligados en espír i tu y en idea, y 
forzosamente hab ía pasado él, dejando 
tras de sí su indeleble huella, por el si-
tio que luego hab ía ella de ocupar. 
Todo lo sabéis perfectamente: todos 
los veis en cualquier parte. T r i s t á n ó 
Isolda son las representaciones fantás-
ticas de lo que en el mundo llamamos 
trabajoy fortuna, qne van unidos por-
que no pueden menos de i r así , y á los 
que siempre se encuentran formando 
art íst ico grupo, en el que rodeados de 
aparatos y herramientas, envueltos en 
nubes de aromas que cubren doradas 
estancias, suntuosos muebles y ricos 
detalles, resalta la figura de un hombre 
tal como os he descrito á Tr is tán , re-
posando su cabeza iluminada por el 
resplandor de v i r i l energía, en el rega-
zo de una mujer como Isolda que con 
arrobamiento le contempla. 
Este es siempre el grupo. Bi á veces 
no veis más que una figura, esperad á 
que se desvanezca ó se aclare mas la 
atmósfera de perfumes y de denso hu-
mo, y entonces encontrareis á los dos 
unidos, porque no pueden separarse sin 
morir porque no pueden vivir en el 
mundo el trabajo sin la fortuna, n i l a 
fortuna sin el trabajo. 
FEENANDO RUIZ FEDUCHY. 
La noticia que hace dias tomamos de 
un diario madrileño, de haber sido 
contratados el tenor Bérges y la tiple 
Concha Mart ínez para un teatro de 
esta capital, ha tenido satisfactoria 
confirmación. Ambos artistas, el barí-
tono Lacarra, una tiple cómica, para el 
trabajo ligero, y diez coristas del bello 
sexo, jóvenes y guapas, emprenderán 
dentro de breves dias viaje para la Ha-
bana, con objeto de inaugurar la tem-
porarift in^íérno en ei teatro de A l -
bisu. 
Bérges es el tenor que ha conquista-
no m á s alto renombre entre todos los 
de su género en España , y vuelve á 
Cuba después de diez y nueve años de 
haber pisado la misma escena de A l b i -
su en que puede decirse que comenzó 
su brillante carrera art íst ica. 
Tenía veintidós años cuando, en 
la célebre temporada del año 1875 á 
7G, trabajó por primera vez en esta ca-
pital , en la gran compañía en que figu-
raban Nicolás Rodríguez, el inolvida-
ble in térprete de V. Sisemndo, Cachu-
JH» y Garduña de La vuelta al mundo, 
-Romnaida Moriouee, la Gracia, hoy es-
posa del genial poeta Marcos Zapata, 
P e n ó y otros artistas notables. Se es-
trenó en J-^/ay con fuego, y su hermosa 
voz y delicadeza en el canto le valie-
ron continuos aplausos entre nosotros. 
Bórges al regresar de Cuba á la Pe-
nínsula, llamó la atención del público 
madrileño, y no tardó en conquistarse 
todas sus simpatías. Ha sido el tenor i 
í avon to de aquellos teatros, y para é' : 
se han escrito las principales obras de 
Marqués, Chapí, Caballero y otros re-
putados maestros, sin olvidar á Arrieta . 
Huérfana de su concurso la zarzuela en 
Madrid, posible es que el teatro que 
lleva ese nombre, si abre este invierno 
sus puertas, arrastre vida lánguida . 
E i barí tono Lacarra es, como Bérges, 
uno de los más notables artistas que 
existen en su género en la Península . 
También estuvo en la Habana, pero sin 
trabajar en ella. Y ino hace algunos 
años, de paso para Venezuela, en la 
compañía en que figuraba como prime-
ra tiple Enriqueta Alemany. Diversas 
proposiciones se le habían hecho por 
algunos empresarios, y ofrecimientos 
de crecidos sueldos, que no aceptó. Ro-
billot ha tenido la buena suerte de ven-
cer su resistencia y traerlo al país del 
azúcar y el tabaco. 
Cuanto á Concha Mart ínez, en la 
breve temporada de cuatro meses que 
hizo en el teatro de Albisu pasó por 
aquella escena como un astro luminoso, 
dejando en su escenario el rastro br i -
llante de su genio y el perfume de su 
gracia. Es una tiple cómica que E s p a ñ a 
y América se disputan. 
de la planta eléctrica y que, según pa-
rece, esa obscuridad d u r a r á algunos 
dias. 
Volviendo á las fiestas diremos que 
durante el trayecto recorrido por la 
Imagen, se quemaron centenares de lu-
ces de bengalas y atronaban el espacio 
infinitos chupinazos. 
F u é muy aplaudida la Compañía de 
los Bomberos del Comercio, compuesta 
por jóvenes fuertes y entusiastas, os-
tentando un lujoso bander ín , verdade-
ra obra de arte, háb i lmente trabajado 
por la Sra. Coyula, cuyo bander ín ha 
sido un obsequio del D r . Alemán á la 
Sección de Sanidad. 
Los bailes del Casino y Liceo viéron-
se muy concurridos, especialmente el 
segundo, que se vió honrado desde las 
primeras horas de la noche por una nu-
merosísima y escogida concurrencia, 
donde figuraban en primer término e-
legantes y lindas reglanas, guanaba-
coenses ó hijas de la Habana, reinando 
entre las familias la armonía más atra-
yeute, que fué la nota de aquella me-
morable fiesta. 
EXPOSICIÓN IMPEEIAL.—Desde a-
yer, lunes, se exhibe en el panorama. 
Ignoramos el nombre do la otra tiple abierto en Prado, junto al Cuartel de 
y sabemos que viene para ese trabajo Bomberos del Comercio, las Fiestas á ¡a 
lijero que ha de alternar con las obras 
grandes del antiguo repertorio de la 
zarzuela. 
Para reforzar el cuerpo femenino de 
coros ha contratado Robillot las diez 
coristas de que hablamos. Con ellas y 
las que tiene actualmente la compañía, 
así como con los principales artistas 
que continúan figurando en el cuadro 
artístico, puede decir Alb isu que se ha-
lla en condiciones de disputar en noble 
y reñida l i d el favor del público y que 
no será el popular coliseo de Azcue el 
que lleve la peor parte en la reñida 
contienda teatral del próximo invierno, 
sabiéndose que es tradicional su crédito 
de presentar las obras con verdadero 
derroche de propiedad, en trajes, deco-
raciones y atrezoe. 
SUCESOS. 
EL HERIDO DE HOY 
Esta mañana un guardia de Orden Públi-
co, condojo á la Casa de Socorros de la 
cuarta demarcación, al paisano don Vicente 
González Alonso, natural de Asturias, sol-
tó de 32 años de edad vecino de la calle 
de Paerta Corrada, para ser curado de una 
herida de proyectil de arma de fuego en el 
muslo derecho y cuya lesión fué calificada 
de menos grave. 
Alonso manifiesta que al transitar hoy de 
madrugada por la calzada do Puentes Gran-
des y llegar á las inmediaciones de la es-
tancia La Agricultura fué asaltado por tres 
individuos desconocidos, uno de los cuales 
le despojó áe una cartera con un peso en 
plata, siete calderillas y la cédula de vecin-
dad. 
Sefiere el lesionado que después de ro-
barle le pegó una bofetada al individuo que 
teDía m&B próximo, el que al verse agredido 
tiró de un revólver, haciéndole un disparo, 
que le ocasionó la herida de que adolece. 
El celador del Cerro, Sr Lago levantó el 
correspondiente atestado dando conocimien-
to de lo ocurrido al Juzgado del distrito, y 
remitiendo á Alonso al hospital de "Nuestra 
Señora de las Mercedes. 
Por noticias recibidas de la Jefatura de 
Policía, de las averiguaciones hechas por él 
celador de Puentes Grandes aparece que 
AIOESO fué herido por un sereno particular 
al tratar aquel de robar unas gallinas en 
una estancia. 
HURTOS 
Da Eosa Andrade Morales, vecina do los 
altoB de la casa n? 31 de la calle de Consu-
lado, participó al celador del barrio de la 
Punta, que una amiga suya vecina do la ca-
lle de Inquisidor, había estado en su casa d-e 
vÍEi:a llevándole una gallina de regalo, cuya 
ave fueron á colocar en el gallinero que es-
tá en la azotea, procurándola visitante en-
tretenerla, y cuando volvió de la azotea, no-
tó que habían entrado en las habitaciones, 
abriéndole un escaparate del que le hurte- , 
ron $300, un reloj con leontina de oro, una !<íi0 ia(t0 ^ (Jallegol—roT que el miér-
pulseradel mismo metal, otra de plata y ! coles, por fiu,—se da M Salto del Pa-
otras prendas de escaso valor, por lo que • siego. 
fué detenida la amiga visitante. | PAEA L E E E . — L i b r o s recibidos en 
—D. Miguel Roma y Font participó al ce-1 «La Poesía", Obispo 135: 
lador de Regla que un moreno que tenía á j Q-autier: Madama de G a a r d í n v Bal-
su servicio se había ausentado de su domi- zac< 0arta8 Amaterias de ]a M o i ¿ por. 
cilio, hurtándole 10 luises, 4 centenes, un f , , ™ ^ xf A «^.ÍV,™^ . . „ r ; _ J A 
billete de $10 y $65 25 en plata, cuyo miro- i tuguesa M Aicofurado. Ortega: Geo-
no fué detenido en una casa de moretrices 1 ^ f 1 * -
de la calle de la Bomba, ocupándosele 8 í Arltmétlcay A,f íebrí l-Brontin: E l arte 
luises, 5 centenes $7 30 en plata, un revol- j de la esgrima. Kneipp: Manual de mi 
ver vizcaíno cargado y el retrato del detc-1 cura por el agua y ' - V i v i d Así ." Oáma-
nido, ra: Agrimensura y Arquitectura Legal. 
- D e una jaula que tenía en el patio do Textos para la Universidad ó Inst i tuto 
su casa conteniendo 80 canarios D. Jo?o ' v r .hrí,a/iA 7.̂ 0 n-r.nn.-mvf H n ^ o f ^K. 
Nanem, vecino de la calzada do Luyapó n» y pn ^ L i f , „fl ^ Í r f r 5 
o ,ín nnnonno í^nran^n . , casa so Yeudm L a Ilustra-
cióii Española y L a Moda Elegante, úl-
timos números, de las cuales es sub-
Por promover escándalo y arrojar píedrae • ag«neia autorizada 
Escuadra Rusa en Toulon y Faris, ve 
rificadas á fines de 1893, en este orden: 
Toulón: Casas en el Muelle. Vapores 
y Torpederos. E l Muelle en la mañana 
del 16"de octubre de 1893. Vapores sa-
liendo al encuentro de los Rusos. Líe 
gada de la Escuadra Rusa. Buqu«3 de 
G-uerra Francés , Neptuno. El Muelle. 
Buque de Guerra Ruso Teretz. Barcos 
con personas. Acorazado ruso Admira l 
NaHmof. Movimiento de barcos. Fra-
gata Rusa Nicolás 1, Fragata Rusa 
Nicolás I . : de cerca. Idem, idem, idem: 
á bordo. Idem, idem, idem: Público y 
Marineros. Idem, idem, idem: Grupos 
de Marineros. Idem, idem, idem: Torre 
acorazada. Oficiales y Marineros Rusos. 
Torpedero. TJn acorazado francés: de 
cerca. Vapor y Barcos con público. 
Torpedero Francés Audaoíen. Barcos y 
Público. Acorazado Ruso. Marineros 
Rusos en el Muelle. E s t á t u a de la L i -
bertad. En las Galles. Fiestas de las 
Flores. Galle Principal, el 17 de octu-
bre de 1893. Coche con Oficiales Ru-
sos. Marineros Rusos y Franceses. Co-
ches engalanados. Coche con Marine-
ros Rusos. Coche con Oficiales Rusos. 
Puerta del Arsenal. La Es tac ión , el 19 
de octubre de 1893. Movimiento de 
Barcos. 
P a r í s . Puerta de Honor delante del 
Hotel de Ville. Movimiento delante del 
Hotel de Ville. Movimiento en la calle: 
Tribuna. Idem, idem. Llegada de los 
Oficiales Rusos al Círculo Mi l i ta r . Pla-
za de la República. Calle de la Paz. 
Boulevar de los Italianos. Movimiento 
en la calle. I d . , i d . , i d . I d . , id . , i d . I d . , 
id. , i d . Plaza de la Concordia. 
FENÓMENO.—El Diar io de Gienfuegos 
inserta en su sección de gacetillas, la 
siguiente, con el t í tu lo con que encabe-
zamos estas l íneas: 
"Desde esta noche se exhibirá en la 
calle de Santa Cruz, frente al mercado, 
un chivo-lechón que tiene la cabeza de 
chivo y el cuerpo de lechón, y por cuer-
nos dos pezuñi tas . 
Es digno de verse este fenómeno, por 
lo que recomendamos á nuestros lecto-
res su asistencia á la exhibición., ' 
ALBISXT.—Programa de esta noche, 
martes: 
^Lucifer? zarzuela linda.—Pues lo re 
pito, hay que v e r — á la Ibáñez y á Do 
rinda—vestidas de Lucifer, 
Las Campanadas exci ta—á lanzar 
cien carcajadas —¡Sólo por la Sa-
perita—resisto Las Campanadas! 
Se habla mal de mi muchacha,—por 
que una copa tomó.—Señores ¿quién se 
emborracha—bebiendo Cható Margó? 
¿Por qué se pone el bombín—de me 
87, le hurtaron 9 do aquellos, ignorando 
quien hay^ sido el autor. 
DETENIDO 
contra uno de los reparadores de cañerías 
del Canal de Vento fué detenido el cochero 
de la guagua número 24. 
El hecho ocurrió en la Calzada del Mon 
te esquina á Municipio. 
HURTO Y LESIONES 
Ei asiáiico José Hernández vecino do la 
calle de Santa Emilia número 8, participó 
al celador del barrio de Jesús del Monte 
que dos pardos le habían hurtado varias 
herramientas y algunos muebles y que al 
reclamárselos le había golpeado y amenaza-
do de muerte con un cuchillo. 
SORPRESA DE UN JUEGO 
El celador de Madruga, sorprendió un 
juegúenla casa número 69 de la calle la 
Palma, deteniendo á cinco délos jugadores. 
ESCANMALO 
A las nuevo de la noche anterior se pro-
movió un fuerte escándalo en la calzada 
Ancha del Norte, entre las calles de Perse-
verancia y Belascoain, á causado haber 
estallado un petardo que fué arrojado des-
de una azotcí:, ignorándose quién fuere el 
autor del hecho. 
LAS FIESTAS DE R E G L A . — E l domin-
go pasado veril!cése allí, con toda pom , 
pa, la pr#e&óiMe la- pa i ren» , ffotá^'U- \ 
se únicamente íá falta de alumbrado eü 
las calles, á oonsecíuencia del incendio 
GAUDEASTOS.—D. Felipe González, 
dueño del recién restaurado ^üafé de 
Tacón", ha tenido la ga lán tería de in-
vitarnos para un lunch que ha de ser-
virse en dicho establecimiento, hoy, á 
las 2 de la tarde, en obsequio de la 
prensa. Gracias mil . 
GENIO Y FIGURA.—Mmió un hom-
bre de tan mal gusto, que todos sus 
criados celebraro n la desgracia y le ve-
laron con amor cuando estaba de cuer-
po presente. 
—¡Con qué gusto le es tán velando 
ustedes!—dijo un conocido do la fami-
lia.—Bien cuidado está: no le falta na-
da. 
Y contestó un lacayo: 
—í ío lo hacemos por gusto, sino por 
temor. ¡Pues buen genio tiene el muer-
to para que le falte alguna cosa! 
ESPiOTAmei. 
IteATüocí i TAGÓM. — No hay fun-
ción, 
TEATEO PE PAYSET.—No hay fun-
ción. 
TiSATao j j» iiooledái Ar -
ftotíea de i&'-rssuei.-—A laa 8: ¡Cuoi , 
ferl — A las 9." Las Campanadas.—A las 1 
10; Chateau Margavx: 
BAZAE BENÉFICO.—Abierto todas 
las noches, do 8 á 11, en la Manzana 
Central de Gómez, frente á Albisu.— 
Oada papeleta vale diez centavos. 
MONTANA RUSA.—Funciona diaria-
mente, de 5 de la tarde á 11 de la noche. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL. — Antigua 
contadur ía de Tacón. — Los domingos, 
de 2 á 4 de la tarde, y todas las noches: 
Xas Fiestas de la Escuadra Rusa en 
Toulon y Faris, verificadas á fines de 
1893. 
SALÓN EDISON.—Manzana de A . Gó-
mez, frente al Parque Central.—Expo-
sición grafofónica y eléctrica. Todas 
las noches desde las 7 hasta las 11. 
REGLA, SAN TBLMO 12.—Gran fo-
nógrafo "Edissoit", propiedad de L l u l i . 
Canto y dec' ^mación por notables 
rtiastas —de 7 a v i , todas la« nochaa. 
YAPOKES D E TRAVESÍA. 
SE ESPERAN. 
Sbre. 19 Ornala: Nueya York. 
. . 19 Séneca: Voraorui; v eBoalaí. 
. . 17 MaaoottB! Tampa y CayA-^--» >. 
20 Valeeia: Hamburgo y escaiae. 
ié 20 Cayo Mouo: Londres y eaoalas. 
. . 21 City of Washington: Veracmz y escalfií. 
23 Yucatán: NuoT^-York. 
23 México: Pto. Rico y escalas. 
SALDRAN. 
Sbre. 19 Ornaba: Veraciux y OÍOÍIM. 
19 ^íaacoste: Taiapa v Cayo-ÜttfcO. 
. . 20 Habana: Nnera York. 
. . 20 Reina M11 CriRtina: Santander. 
-. 20 Séneca: Nneva-York. 
. . 20 Valesia: Veracmz r escalaa. 
. . 20 Maris Herrera: Pnerto-Hicc y escalas. 
ENTHADÁS. 
Día 17: 
Da Payeandú, (R. A.) en 81 díaí. berg. esp. Ataúlfo, 
oap. Morató. trip. 11. tons. 258, con tasajo, á San 
Romin, Pita y Comp. 
Hamburgo y escalas, en 26 díaa. vapor alemán 
Valesia, cap. KühleAvein, trip. 34, toas. 1,778, 
con carga, á M. Palk y Comp. 
Día 18: 
Do Paazacola. en 2 díaa. vapor inglés Tentonia, ca-
pitán Ktrmer, trip. 28, tons. 1,550, con carga, á 
Deulofeu, hijo y Compañía. 
Dr. J - A . Trémols 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en ENFERMEDADES DE LOS NIÑOS y 
AFECCIONES ASMXTICAB. 71, Manrique. 71. Te-
léfono 1,672. 12034 26a-9St 
LOS JUEGOS DE SALA POR 50, 70,150 y $175 de comedor 50, 75 y 100; de cuarto 100, 200, 300 
y 400; sillas á $1; aparadores á 1*5 y 20; mesas á 2; 
escaparates á 25; cansatilleros á. 40: peinádoreb á 25; 
camas nupciales á 25; escritorics, lámparas y cocu-
yeras. relojes y prendas tíe oro. 
L.A E S T R E L L A E E ORO 
Compostela 16, PARDO y FERNANDEZ. 
12S08 4a-14 4d-1fi 
GANGA SIN E J E M P L O . 
Vendemos todos los muebles en 
seguida á precios de rea l i zac ión ver-
dadera: pueden verlos y se ccvence-
rán. Compostela 46 , entre Obispo y 
Obrapía. L A E S T R E L L A D E ORO. 
12505 4,1-1 b 
AYUDANTE DE CARPETA. SE DESEA un joven con huena letra y reforenciaa, que te-
pa la partida doble. Dirigirse por escriro precísu-
mento y con los más detalles posibles, al Sr. D. Pa-
blo Pérez, calle de Cuba número 86, esfé. 
12459 2d-16 2a-17 
E N RICLA NÜM, 74, ALTOS 
se solicita una general cocinéra. 
12476 3a l̂7 3d-18 
A viso.—Se alquilan los altos j los bajos de la her-
.ilLraosa casa calle 9 (Linea) esquina & 23, juntos ó 
separados, tiene cada piso, sala, comedor y 7 cuar-
tot: el alto 10 centenes y el bajo $12 5.'. Ei jefe local 
del paradero del Urbano informará de las nondicio-
ncsdel alquiler. ... 12271 8irl3 8a-13 
METODO BROWN íiKQUAKD. 
D K . SEGXJIN DO B E L L V E R . 
Impotencias, enfermedades del estómago, nervio-
sas, del corazón, asma, tisis, cloro-anemias, reuma-
tismo, gota, diabetes, etc. Consulado 62. Teléfono 
1,032. Consulta de 1 á 8. 12196 ayd 26-llSt 
C 1336 I5a-1 St 
Hablo con usted, 
señora. 
¿Se lo cae el pelo? xTieco usred caspa? 
Probablemente aea V. pomadas ó algún 
aceite de esos que vienen de Francia Ten 
preciosos estaches y de grato olor. Pues 
sopa V., señora, que esos afeites y poma-
das, son la causa de que S r caiga el pelo y 
de que tenga caspa y probablemcnce pica-
zón y molestia en la cabeza. Esas grasas 
se enrancian con facilidad y se vuelven acres 
y ejercen una acción irritante sobre el bulbo 
productor del pelo. SI V. quiere conservar 
su cabeza limpia, sin olor á nido de pojarí-
tos. si desea que le crezca el pelo y'que no 
se le caiga, use cuanto antes la 
Yaselina perfumada 
que prepara el Dr. González hace más de 
sois años y que se extiende de modo extra-
ordinario entre el bello sexo. Nada mejor 
ni mas barato. Cuesta el estuche 
V E I N T E CENTAVOS PLATA. 
Actes de emplearla lávese la cabeza si pue-
de, y úntesela en el casco con un cepillo de 
dientes swflys. Luego, después, puede em 
plearla con la mano como si fuese una po-
mada cualquiera. Ah, no se olvide de un-
tarla también á sus hijos porque los convie-
ne. 
La vaselina perfumada 
del doctor González se prepara y vende en 
la nueva botica do 
Habana número 112 esquisa á ! 
Lampnrilla. 




L A AMAPOLA. 
Entre las verdes espigas 
que dora el brillante BO17 
una sencilla amapola 
su fresco cáliz abr ió . 
Formábanle recogyias 
hojas del blanco color, 
y humilde, cedía al soplo 
de la ráfaga veloz. 
Ko lejos de ella, un espino 
mostraba aromosa flor, 
entre las punzantes ramas 
de su verde pabellón. 
Vio nacer á la amapola, 
y en cuanto brotar la vióf 
bajóse el lascivo arbusto 
por contemplarla mejor. 
Y no sé qué en su leuguajo 
la dijo con torpe voz, 
que al escuchar al espino, 
la amapola enrojeció. 
Desde entonces muestra el cáliz 
t into en hermoso arrebol. 
Niñas , admirad en ella 
la hermosura del pudor. 
M . Ramos Carrión. 
Cuando estés solo, piensa en tus de-
fectos, cuando estés en compaíila, pien-
sa en los de los demás. 
Froverhio Oriental. 
Manzana» merenga dan* 
Se mondan ocho manzanas reinetas, 
se les quita las pepitas y se parten en 
seis ú ocho pedazos. Se ponen en una 
cacerola, con GO gramos de azúcar fina 
molida y un poco de corteza de limón 
raspada, 20 gramos de manteca de va-
cas y cuatro cucharadas de agua; se 
funde todo A fuego leñtov'y cuando es tá 
hecho el puré , se deja enfriar y se vier-
te en un plato á propósi to para meter 
en el horno; después se alisa con un cu-
chillo, se baten á la nieve tres ciaras de 
huevo, añadiendo 80 gramos de azúcar 
en polvo; se extiende bien el merengue 
sobre las manzanas después de mez-
clarlo con las claras, se espolvorea de 
azúcar y se mete en el horno á íuego 
lento. Cuando el azúcar se ha hecho 
caramelo, te sirve. 
Limpieza del m á r m o l . 
Las manchas en el mármol se limpian 
según los casos, cois los procedimientos 
siguientes: 
Las manchas de grgsa: se extiende 
sobre ellas ana capa de blanco de Es-
paña disuelto con bencina, ó con una 
pasta de blanco de E s p a ñ a con cloruro 
de sosa. Se extiende sobre el mármol y 
se deja secar, ac larándolo después con 
agua limpia. Para las manchas de t in ta 
ó de hierro se emplea la sal de ace-
deras. 
L impieza á e encajes. 
Los encajes ó velos de tu l quedan 
perfectamente dejándolos remojar en 
cerveza durante una hora y después 
restregándolos en ella hasta que resul-
ten limpios. Se aclaran y envuelven en 
en un paño, y se pJanch&n entre dos 
telas. 
La suegra de González, al pasar por 
el comedor, lanza un grito. 
Se ha caido un reloj de pared, que 
viene á parar cabalmente al sitio por 
donde aquella acaba de pasar. 
E l yerno, con gran flema: 
—Siempre he dicho que ese reloj atra-
saba. 
C H A R A D A . 
Ayer me dijo Pascuá l 
que á la iodo de Ginés 
se la llevan á un penal 
una, tercera dos tres. 
Basilio Lázúro. 
Solución á la charada anterior.-
A N D A N A D A . 
J E R O G L I F I C O . 
r 
Soluc ión al pasatiempo an te r io r» 
E T E R 
M ONO MANO , 
P AN SOFIA 
E S T E R 
D AMAS QUINA 
E S T S t í A CANTO 
R APA POLVO 
N ARANJA DO 
J SLA MISMO 
M AR S^Pá. 
/ TALIA NO 
E STE LA RIA 
N OTA RIO 
T APA BOCA' 
O RAN GE 
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